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besonders guten Platten zeigen sich in der Nahe der von 
D’f i fwt  angegebenen Stelle Spuren eines nebligen, schein- 
bar unscharfen Gegenstandes, der moglicherweise mit dem 
D’&tewtschen Objekt identisch sein konnte. 
Mit Rlicksicht auf die Moglichkeit, da5 es sich hier 
um einen neuen Stem handelt, der mittlerweile sehr schwach, 
aber verhaltnisma5ig reich an weniger brechbarem Licht sein 
konnte, wurde Jan. 1 2  auch eine Aufnahme mittels einer 
hochfarbenempfindlichen Platte vorgenommen, die aber keine 
Spur des fraglichen Objektes erkennen lie& 
Die photographischen Beobachtungen der Umgebung 
des fraglichen Sternes werden von uns weiter fortgesetzt 
werden, um definitiv festzustellen, ob es sich tatsirchlich um 
einen langperiodisch veranderlichen oder um einen bereits 
jetzt jenseits der Kraft unseres Instrumentes liegenden neuen 
Stem handelt. Die einzelnen Aufnahmen, die wir gewonnen 
~~ 
Dates 0 - C  Gr. Obs. 
haben, sind zu folgenden Zeiten aufgenommen : 
1912 Jan. 12 gh3xrn- 8 h 4 ~ m  M.Z.Berl. 
* I 2  9 14.5‘ 9 30 B 
1 2  9 59 -10 14 B (farbenempfindl. 
* 14 8 5 5  - 9 10 * Platte) 
* 16 8 16 - 8 31 * 
* 16 8 49.5- 8 59.5 B 
Zum Anhalt f& die GrWenklassen der schwachsten 
Sterne, welche sich auf der Skizze Tafel 6 Fig. I befinden, 
sei angegeben, daO dieselben an der Hand von Vergleichs- 
aufnahmen mit Persei bei gleicher Exposition bestimmt 
wurden. Hiernach dhften die schwilchsten Sterne in der 
Nahe des fraglichen Objektes auf unserer Karte etwa 15. 











Photographische Sternwarte des Photochemischen Laboratoriums der Kgl. ‘rechnischen Hochschule. 
Charlottenburg, I 9 I 2 Jan. I 7. - _. A. Mitthe, B. Srcgcvt. 
1908 Avril 9 
Juill. I 7 
1909 Mai 2 
Aoih IZ 
1910 Sept. 2 7  




Sur quelques Ctoiles variables B pCriode longue ou irrCgulibre. Par M Luziet. 
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Ces Ctoiles ont CtC observees B I’Cquatorial coud6 par 
la mCthode d’ArgtZa&. 
RR Bootis. 
146 observations faites entre le 7 Septembre 1908 et 
le 30 Octobre 19 T I ont permis d’obtenir graphiquement les 








1908 Avril 15 + 9 I 12.8 
1909 Mai 7 + 3 1 12.8 Oct. 15 - 4 12.8 
La discussion des maxima et minima fournis par mes 
observations, joints B ceux obtenus par M. L. PratKa (Astron. 
Nachr. No. 4284 et 4396), a conduit aux elements suivants: 
Maxima 1907 Juin 19 + 1 9 & 5 . E  
M-rn = I O I j .  
Lorsqu’elle est B son minimum d’dclat, RR Bootis est 
B la limite de visibilitk B l’equatorial coude, et parfois mCme 
invisible lorsque le ciel n’est pas tres pur; son Cclat maximum 
Minima 1907 Mars 10 I 
4 2  B 8 
Nov. 6 1 1910 Juin 2 
8 1911 Juin 24 
est tres variable: en Juillet 19x0 il s’est eleve A la grandeur 
8m2, tandis qu’en Avril 19 I I il a atteint seulement la gran- 
+ 4 1 12.6 
12.8 I 12.7 
- 5 12.8 






1 1  
De 148 observations faites entre le 9 Avril 1908 et 
le I I Novembre 19 I I, j’ai tire graphiquement les Cpoques 
de 7 maxima et de 9 minima. 
Dates 1 0 - C 1 Gr. . _  E - 
Minima. 
1909 Juin 25 
Oct. 10 
1910 AoQt 5 
Dtc. 2 
1911 Juin 6 






La discussion de ces maxima et minima a donne les 
nouveaux Cltments suivants : 
Maxima 1908 Mai 28.5 + I o d 5 5 . E  
Minima 1908 Avril 3.9 I 
M-#t = 54!6. 
L’Cclat maximum varie entre les grandeurs 7?9 et 8?2, 
et 1’Cclat minimum entre les grandeurs 8m9 et 9m2. En outre, 
au voisinage du maximum, I’eclat de SX Herculis est sen- 
24. 
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1909 Juin 6 
. Oct. 2 
9 I 1911 hlai 7 
10 I Sept. I 
1910 Sept. 2 7  





Le maximum d'eclat vane entre les grandeurs 8mo et 
9m0, et le minimum entre les grandeurs 1om2 et 1om7. 
UU Draconis.  
Du 17 Wcembre 1907 au 2 0  Decembre 191 I j'ai fait 
140 observations de cette Ctoile qui sont resumees dans le 
tableau ci-dessous. Ce tableau a CtC obtenu en groupant 
les Cclats Drovenant d'observations successives faites A des 
dates peu hifferentes. 
Dates ___- __ 
1907 DeC. 2 7  
1908 Janv. 26 
Mai 2 2  
Juill. 2 2  




Nov. 2 0  
Dee. 2 7  
1909 Juill. 2 I 
Sept. 18 
Oct. 19 
* 1 2  
Nov. 29 9.1 
1910 Sept. 6 9.2 
Oct. 1 3  9.2 i 
'Dates 
1910 Dec. 5 
1911 Janv. 14 
* 26 
F&r. 5 
* 2 0  
Mars 1 5  
Avril I 2  
Mai 3 




Oct. 2 1  
___.._ 




















Dec. 2 1 9.2 
Ce tableau montre que UU Draconis a passe par un 
premier minimum, peu marque (9m5) vers le 12 Octobre 1908, 
et par un deuxikme, beaucoup plus accuse (1om2) vers le 
15 Mars 19x1; en dehors de ces deux minima son eclat 
a oscille entre les grandeurs 8m9 et 9m3. Cette etoile parait 
donc &re une variable irrkeulikre analogue ti R Coronae bor. 
St-Genis-Laval, 1912 Janv. 6. I M. Luizet. 
Beobachtungen des Borrellyschen Kometen 19 1 1 e 
am Refraktor  de r  Sternwarte  Ut rech t ,  Offnung 26 cm,  von Observator  y. v. d. Bilt 
1912 M. 2.Ctrecht A% A8 Vgl. Gr. xapp. 1ogp.A 8 aPP- IogpA Red. ad 1. app. 
Jan. 7 8h34m59s +xrn18?21 -3' 214 8,4 - 2h46rn24?3~ 8.957 +24°55 '~713  0.610 +o?o8 + 9.0 I 
14 8 39 2 2  - I  53.66 -3 8.3 8,2 - 2 52 42.25 9.145 + 3 O  I 2  24.4 0.536 f 0 . 0 2  +ro.6 2 
19 8 34 57 ---I 45.24 -1-4 20.4 4,6 I I ~  2 58 54.36 9.206 +33 30 26.9 0.479 0.00 + I I A  3 
Der Komet war Jan. 19 noch im Sucher sichtbar. 
Mitt lere Or te r  de r  Vergleichsterne.  
a 1912.0 8 1912.0 Autorittit * a 1912.0 8 1912.0 Autoritiit 
I zh4srn 6?02 +24O 58' 1017 AG Berl B 842 3 3 h ~ m 3 9 ? 6 0  + 3 3 O  25' 5417 AG Lei I 164 
2 2 54 35.89 +30 1 5  22.1 AGLeir125 
I 
I 
B e r i c h t i g u n g  zu Nr. 4540 Bd. 190 p. 71 Z. 5 V.U. statt: gh3"' lies: 19'3~. 
.8 4543 D igo J 114. In Tabelle I bei ~ 'E r idan i  in Spalte p : p h ,  ftige ein: 2.1. 
I n  h a l t  zu Nr. 4555. A. A%M. uber die Abhhgigkeit der Sternhelligkeit von der Okularvergr60erung. 321. - k %Uer. Kometenbeob- 
achtungen am 29 cm Kefraktor der Sternwarte Bothkamp. 329. - 'j? Hoktschek Beobachtungen uber die Gr613e und 
Helligkeit der Kometen 1911 c, 1911 f, 19x1 g. 335. - A. MAc, B. Seegert. h e r  die Nova (?) 87.191 I Persei. 339. - 
-11. Luiwt. Sur quelques ktoiles variables 1 p6riode longue ou irr6gulih.  341. - 7. v. d. Bik Beobachtungen des BOY- 
rrllyschen Kometen 191 I e. 343. - Berichtigungen. 343. - 
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